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Дипломная работа: 80 стр., 13 рисунков и схем, 18 таблиц, 
28 использованных источников 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, АРЕНДА, ДОГОВОР АРЕНДЫ, 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АРЕНДЫ 
Цель дипломной работы - изучить договор аренды, действующий на 
предприятии, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, а также разработать план развития аренды на предприятии. 
Объект дипломного исследования - ОАО «Минскремстрой» филиал «За-
вод строительных изделий». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать финансовую отчетность предприятия, провести анализ 
аренды на предприятии. 
2. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мин-
скремстрой» филиал «Завод строительных изделий». 
3. Разработать план повышения эффективности аренды на предприятии. 
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы. 
Научная новизна состоит в разработке плана повышения эффективности 
аренды на предприятии. Организация данного мероприятия позволит ОАО 
«Минскремстрой» филиал «Завод строительных изделий» существенно увели-
чить эффективность предприятия. 
Область' возможного практического применения результатов - ОАО 
«Минскремстрой» филиал «Завод строительных изделий». 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все заим-
ствованные из литературных источников идеи и положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
( Л Г 
(таились автора) 
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